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KUALA LUMPUR 15Mac -
Sebanyak38peratusrakyatMalaysia
yangberumur17hingga23tahun
berjaya memperoleh pendidikan
tinggi berbanding hanya lima
peratuskira-kira20tahunlalu.
KetuapengarahPengajianTinggi,
ProfesorDatukRadinVmar Radin
Sohadi(gambar)berkata,kerajaan
mensasarkanperatusan tersebut
akan terus meningkatkepada50
peratusmenjelang2020.
_"Iamenjaditandaaraskepadakita
untukterusmemastikanlebihrarnai
rakyatMalaysiamempunyaipendi-
dikandiperingkatinggisarnaadadi
institusi awam mahupun swasta;'
katanya.
Beliauberkatademi-
kiankepadapemberita
selepasmelawatParne-
ran PendidikanFacon
2009diPusatKonvens-
yenKualaLumpurdi
sinisemalarn.
Dalampadaitu,Ra-
din berkata,peluang
bagimerekayangma-
hu melanjutkanpela-
jaran ke peringkatle-
pasanijazahpula se-
makin luassarnaada
di institusiawarnataupunswasta.
Katanya,padamasakini sahaja
kira-kira60,000kemasukanbagipe-
lajar programlepasanijazah dire-
kodkan.
Beliau berkata,ma-
syarakatdi negaraini
semakinsedarbahawa
pendidikantinggiarnat
penting walaupun pe-
luang pekerjaanyang
adaagakterhad.
Menurutnya,lebihra-
mairakyatMalaysiama-
hu mendapatkanpendi-
dikan tinggi walaupun
dunia mengalamike-
melesetan ekonomi
yang menyebabkanra-
mai siswazah sukar
mendapatpekerjaan.
"Ia sudahmenjadisatukeperluan
tidak kira sarnaada merekaakan
mendapatkanpekerjaanatautidak
selepastamatpengajian;'katanya.
